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The purpose of this study is to create a local science book that interesting in terms of 
visual to the benefits to users, specifically to children from age 6 to 10. Design 
method that used was gathering data from interview to science teacher and survey to 
20 children from age 6 to 10. Analysis of the data obtained shows that there are lot 
of children who likes doing science experiment but tend to dislike doing experiments 
on school. The research result that  information can be given from publication 
especially books that illustrated science experiment activities that children can do at 
home. It is concluded that with Home Science Experiment books can help gaining 
children attention on doing science experiment at home and regaining local science 
books that interesting and not losing on visual design compared to others import 
books. 
 







Tujuan penelitian untuk membuat visual buku sains lokal yang menarik dari segi 
visual hingga manfaat nya sendiri kepada target market yaitu anak. Metode 
perancangan yang digunakan yaitu dengan menampilkan bahwa asiknya bermain 
eksperimen sains di dalam rumah dengan memberikan kesan bermain serta belajar 
yang menarik dan menampilkan visual yang tidak membosankan. Hasil yang dicapai 
dengan mempelajari eksperimen yang menarik untuk target yang dapat 
meningkatkan pengetahuan kepada anak anak terhadap sains yang memberikan 
kesan, asiknya melakukan eksperimen di rumah. Simpulan dengan adanya 
perancangan publikasi buku home science experiment, akan membantu menarik 
minat anak terhadap ekperimen yang biasanya dilakukan menggunakan asas sains 
dan juga menaikkan citra buku sains local yang menarik dari segi visual hingga ilmu 
yang dimiliki oleh buku tersebut. 
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